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REFERENCIAS 
J\1A.L'<IFIESTO DEL CoNGREso A Los PuEBLos. -- 1 AG. 1816. 
1 vol. 8°. 16 x 22 ctms. -- [IV] + 34 + [2] :pp. 
Tapa de color. - v. bl. - [I] bl. - [II] bl. - [III] Port. 
[IV] cita de Tácito, I, 44, p. 67 .. - Texto: pp. [1]/34.- [I] 
bl. [II] bl. - int. bl. -- '-l'apa de color. 
Erratas a salvar en la I edición Buenos Aires, 1816, y en 
la nuestra P re-impresión fac-similar1 Córdoba, 1929. 
p. ( 2) brun1ados - abrun1ados 
p. (10) subordinaion - subordinacion 
p. (12) Jamas par -jan;as por 
p. (15) c0mulativamente - cu1nulativamente 
p. (24) cin··danos -ciu-dadanos 
p. (25) sacrifieios - sacrificios 
p. (27) infelizmento - infclizrrtente 
p. (29) intermidable --interminable 
p. (31) pronuciado -pronunciado 
1\fANIFIESTO DEL CoNGRESO DE LAS P~ovrNcrAs UNIDAS DE SuD AMÉ-
meA A sus HABITANTE:. 18 ÜCTUBI~E, 1817. 
1 vol. 4o, 19,5 x 25 ctms., 8 pp. 
[I] Port.- [II] bl.- Texto: pp. [11/7.- [8] bl. 
Erratas corregidas sobre la P edición, Buenos Aires, 1817, 
.en nuestra 1 a edición transcripta, Córdoba, 1929 : 
p. [1] exaltada - exaltada 
p. (2) alrrededores -- alrededores 
p. (3) Succesores - Sucesores 
p. (4) odjeto -objeto 
p. (4) hoy predde -hoy preside 
p. (4) succederia al - sucedería al 
p. (4) recidenciarnos - residenciarnos 
p. (5) la costas -la costa 
p. (6) deducion - deduccion 
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MANIFIESTO QUE HACE A LAS NACIONES Er, CoNGRESO GENERAL CONs-
TITUYENTE, DE LAS PROVINCIAS UNIDAS DEL R10 DE LA PLATA. 
25 OcTUBRE, 1817. 
1 vol. 4°. 20,5 x 25 ctms., 12 pp. 
[1] Port. - [2] bl. - Texto: pp. [3]/11. - [12] bl. 
Erratas corregidas sobre la la edición, Buenos Aires, 1817,. 
en nuestra 1 a edición transcripta, Córdoba, 1929 : 
p. [ 3] oprobrio - oprobio 
p. ( 5) Occeano - Oceano 
p. ( 5) impudentes - hnprudentes 
p. ( 5) succesion - suceswn 
p. ( 6) de revelion -'lfde rebelion 
p. ( 7) succederse las - sucederse las 
p. ( S) obcecados - obsecados 
p. (lO) cankeria carn1ceria 
Cartas del Lic. D. Franci!'co Narciso de Laprida, Presiden-
te del Congreso de Tucumán, 1816. 
Cn.rta n.-o [ I ] Buenos Aires, 18 O. 1817. -~ 1 pliego 2 fxs., 12,5 x 22,2 ctms~ 
Ms. orig. autóg., --· firm,a y rúbrica. - Conservación buena. 
Carta nP [ II ] 30 JI -- 1 f 0 22,2 x 25 ctlns. 
Ms. orig. autóg., ncmbre y rúbrica. - Algo deteriorado. 
Carta n:0 [III] . . . . . .. - 1 f 0 • 22,2 x 25. clms. 
Ms. orig. autó~ -:- norr._brc y rúbrica. - Conservación buena. 
Carta n.0 [IV] Buenos Aires, 5 'E., 1826 - 1 pliego, 2 fxs. 22,2 x 25 ctms. 
Ms. orig. autóg , - r(¡brica. - Conservación buena. 
Carta n. 0 [ V] . . . . . 16 :Mz ....... - 1 pliego ;¡ fxs. 22,2 x 25 ctms. 
Ms. orig. autóg., - nombre )1 rúbrica. ·- Algo deteriorado. 
Carta n u [ VI] 25 F. . . . . . . - l. pliego, 2 fxs 12,.5 x 22 ctms. 
Ms. orig. autóg., ··- nümbre J? rúbrica. ·- Algo deteriorado. 
Carta n. 0 [ 1 ] Santiago del Cao. 18 E. 1831. - 1 pliego f 0 • 22,.2 x 25 ctms. 
Ms. orig. autóg. - firma y rúbrica de José Yg. de la Roza. 
Algo dete1·iorado . 
Todas las cartas no llevan enmienda, m escritos interpolados, 
m sellos; papel corte, interl. de 8 ctms. 
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